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Asszociációk egy Móricz Zsigmond-szöveghez
Móricz Zsigmond: Gyászbeszéd Ady Endre ravataiánál
Szöveg- és stíluselemzéseink meglehetősen mostohán bántak a rétori
művekkel. Alig-alig akad napjaink szakirodaimában olyan cikk, tanulmány,
mely szónoki mű szerkezetét vagy stíluseszközeit vizsgálná. A következők-
ben egy szónoki mű egy részletének stilisztikai és retorikai eszközeit, szer-
kesztésmódját prób álom kibontani.
A m ű - m e ly n e k m o s t c s a k e l s ő , k i s s é t e r j e d e lm e s e b b v e z e t ő r é s z é t
v i z s g á l j u k m e g - M ó r i c z Z s i g m o n d g y á s z b e s z é d e A d y E n d r e r a v a t a l á n á l ,
1 9 1 9 . j a n u á r 2 7 - é n h a n g z o t t e l a N e m z e t i M ú z e u m e lő c s a r n o k á b a n . Í g y
h a n g z i k a b e v e z e t ő r é s z :
K ö l tő fe ks zik a r a va ta lo n .
K ö l tő je le n t m e g a m a g a s b a n , a h a lá l á l t a l a z é le t fO lé e m e l t g yá s zp o m -
p á b a n , s vo n ja m a g á r a a n é p tö m e g e k fig ye lm é t . K ö l tő tü n d ö k l ik fe ke te s vö -
n j . \ ' fe n yb e n a m a i id ő k vé r e s é s fe ke te kö d é n á to
Ad y E n d r e a r a va ta lo n .
K i vo l t , a k i t m a a n n y ia n á l lu n k kö r ü l , h o g y h ó d o la to t a d ju n k n e k i , m a ,
m iko r m e g s zí ín t m in d e n h ó d o la t m in d e n h a lo m m e g s zem é lye s í tő i e lő t t . H o g y
tö m jé n t g yú j t s u n k e lő t t e , m a , m iko r k i ke l l h ú n yn ia m in d e n tö m jé n n e k m in -
d e n o l tá r o ko n . H o g y s ze r e te tü n k a r a n yá t s h á lá in k d r á g a k in c s é t s zó r ju k e lé -
b e , m a , m iko r n in c s tö b b é s e n k i , a k i t a tö m e g e k fO lö t t a z a r a n yn a k é s a h a -
r o lo m n a k s zem é lye s u r a lm a m e g i l l e s s e n .
A fo r r a d a lo m kö l tő je , é p p e n a z á ta la ku l t v i l á g s ze m lé le t s ze l l e m i ve zé r e
je l< s zik a r a va ta lo n ; m e g i l l e t i ő t a le lke kn e k m in d e n h ó d o la ta , tö m jé n e é s
a r a n ya .
E m b e r te s tvé r ü n k fe ks zik i t t , a k in e k e g é s z é le te a b b a n te l t e l , h o g y ő s í r t a
e l a m i b á n a tu n ka t , ő á tko zta e l a m i á tka in ka t , ő s ze r e t t e h e lye t tü n k a z em -
b e r i s é g e t , s ő s ze n ve d e t t é r tü n k a z em b e r e k tő l , ő s z í t j a fe l a m i b o r u n k m é r -
g é t , s őfi ze t t e le é r tü n k a n yo m o r ú s á g a d ó já t .
E m b e r te s tvé r ü n k fe ks zik i t t , a k in e k a le lke te le vo l t e g y é le te n á t r é s ze g í -
tő t í i zze l , b á n a to s é s m é r g e ze t t fá jd a lo m m a l , j a jg a tó é s p a r a n c s o ló , e g e ke t
o s t r o m ló v ia s ko d á s s a l . T e le vo l t a le lke kü ld e té s s e l , a tö m e g e k le lké t s u g á -
r o zta k i , s a z ő h a jn a l i c s i l l a g fé n yé n é l v i r r a d t r á n k a m a g ya r jö vő le g c s u d á -
la to s a b b , m o s t fa ka d ó h a jn a lh a s a d á s a .
(M ó r i c z Z s i g m o n d g y á s z b e s z é d e a N e m z e t i M ú z e u m b a n . R é s z l e t . P e s t i
H í r l a p , 1 9 1 9 . j a n u á r 2 8 . M ó r i c z Z s i g m o n d Ö s s z e s M l í v e i . T a n u lm á n y o k l-
Ill. S z e r k . : S Z A B Ó F E R E N C , S z é p i r o d a lm i k ö n y v k i a d ó , 1 9 7 8 . 1, 3 5 3 - 5 . )
A s z ö v e g r e - e n n e k m á r a z e l s ő , i s m e r k e d ő á t o l v a s á s r a i s f e l k e l l t l í n n i e
- j e l l e m z ő a z e r ő s r e t o r i z á l t s á g . N e m v é l e t l e n ü l , h i s z e n s z ó n o k i m l í , a n n a k
i s s a j á t o s f o rm á j a : a l k a lm i b e s z é d , e z e n b e l ü l j e l e n t ő s s z e m é ly t , é l e t p á l y á t
m é l t a t ó g y á s z b e s z é d .
A r e t o r i z á l t s á g á n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b n y e l v i j e l e a s z ó h a s z n á l a t b a n i s ,
a g r a m m a t i k a i m e g o l d á s b a n ( a m o n d a t s z e r k e s z t é s b e n ) é s a g o n d o l a t r i tm u s -
b a n i s m e g f i g y e l h e t ő i s m é t l ( ő d ) é s : a s z a v a k n a k , a k é p e k n e k , j e l k é p e k n e k ,
s z i b ó l u m o k n a k , u t a l á s o k n a k ( a l l ú z i ó k n a k ) f o k o z ó é r t é k ű v i s s z a t é r é s e é s
p á r h u z a m o s s á g a , a m o n d a t o k a n a p h o r i k u s s z e r k e z e t e .
A lá t v á n y r ö v i d l e í r á s á v a l k e z d ő d i k a g y á s z b e s z é d . E z e g y s z e r r e k o n k r é t
é s e l v o n t . A z e l s ő e g y m o n d a t o s b e k e z d é s e g y t ö m ö r k i j e l e n t ő m o n d a t :
" K ö l t ő f e k s z i k a r a v a t a l o n . " U t á n a m é g k é t s z e r , ö s s z e s e n h á r o m s z o r j e l e n i k
m e g , h a n g z i k e l a költő s z ó , m in d i g a m o n d a t e l e j é n , t e h á t h a n g s ú l y o s h e l y -
z e t b e n . M in d e g y i k e s e t b e n e g y - e g y h a s o n l ó j e l e n t é s ű , d e f o k o z ó é r t e lm ű
á l l í tm á n y k ö z v e t l e n k í s é r e t é b e n : " K ö l t ő fekszik. ..", " K ö l t ő jelent meg ...",
K ö l t ő tündöklik ..." M in d h á r o m á l l í tm á n y t v a l a m i l y e n h a t á r o z ó k ö v e t i . E z e k
a l á t v á n y k o n k r é t l e í r á s á t e l v o n t m a g a s s á g b a e m e l i k a z á l t a l , h o g y a k o n k r é t
l e í r á s h o z t ö b b l e t j e l e n t é s t a d n a k . A h á r o m á l l í tm á n y u g y a n i s r é s z b e n a t e s t -
h e l y z e t n e k v a l a m i l y e n m e g v á l t o z o t t f o rm á j á t i d é z i f e l , é s e z á l t a l m in ő s é g i
k ü l ö n b s é g e t f e j e z k i . A h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó h á r o m h a t á r o z ó p e d i g m á s -
m á s a s s z o c i á c i ó s m e z ő t k a p c s o l b e . A " K ö l t ő fekszik a ravatalon" m é g c s a k
a k o n k r é t k é p e t a d j a m e g , s a r r a a k é r d é s r e a d v á l a s z t , k i a h a l o t t , k i v a n f e l -
r a v a t a l o z v a . A N e m z e t i M ú z e u m e lő c s a r n o k á n a k k ö z e p é n á l l ó r a v a t a l r a é s a
r a j t a f e k v ő h a l o t t k ö l t ő r e i r á n y í t j a a f i g y e lm e t . A z i n d í t ó m o n d a t
( á l l í tm á n y á n a k j e l e n t é s e m i a t t i s ) s t a t i k u s l e í r á s ; k o p p a n ó r ö v i d s é g é v e i , k é t
e r ő s e b b h a n g s ú l y á v a l s ú l y o s a n h u l l a n a k a s z a v a k : " K ö l t ő f e k s z i k a r a v a t a -
l o n . "
A m á s o d i k b e k e z d é s t i n d í t ó m o n d a t á l l í tm á n y a é s h a t á r o z ó j a ( " K ö l t ő
jelent meg a magasban") m á s f a j t a t e s t h e l y z e t e t ( ? ) , l é t e t s u g a l l : a k ö l t ő
m in t e g y m e g e l e v e n e d e t t : a h a l o t t ( ú j é l e t r e f e l t á m a d v a ) m e g j e l e n t a m a g a s -
b a n . A b b a n a m a g a s s á g b a n , J e l e n t m e g " , a m e l y a r a v a t a l n a k é s a k a t a f a l k -
n a k a m a g a s s á g a é s g y á s z p o m p á j a . E z e g y s z e r r e v a l ó d i , t á r g y s z e r ű , v a l ó s
m a g a s s á g i s . (M ó r i c z a b e s z é d u t o l s ó e l ő t t i m o n d a t á b a n u t a l i s e r r e a k o n k -
r é t m a g a s s á g r a " A k ö l t ő , a k i jOlöuünk fekszik d u p l a k o p o r s ó b a n . . . " ) D e
e g y ú t t a l m á s m i l y e n m a g a s s á g i s e z : l e z á r j a é s ú j r a m in ő s í t i a z e lm ú l t é l e t e t ,
a v o l t é l ő t a h a l á l m é l y s é g é b ő l , i n f e r n ó j á b ó l ( " A m é ly s é g b ő l k i á l t o k , U r a m "
- m o n d j a a k a t o l i k u s s z e r t a r t á s ) a t ú l v i l á g i é l e t m a g a s s á g á b a e m e l i é s h e -
l y e z i á t . A z a m a g a s s á g i s e z , m e l y a r á a f e l r a v a t a l o z á s h e l y s z í n é n v a l ó j á -
b a n f e l ( f e l f e l é ) n é z ő é l ő k e t e l g o n d o l k o z t a t j a : k i i s v o l t v a l ó j á b a n , a k i n e k
k o p o r s ó j á t k ö r ü l á l l j á k , k é s z t e t i ő k e t , h o g y m a g u k b a n ú j r a m in ő s í t s é k a z e l -
t á v o z o t t é l e t é t , k é n y s z e r í t i ő k e t , h o g y r á e s z m é l j e n e k a z e l h u n y t é r t é k e i r e ,
a z é r a , a k i a z é l e t e t l e z á r ó h a l á l u t á n a z é l ő k t u d a t á b a n i s ( é s a h a l á l u t á n i
v i l á g b a n i s ) m in t e g y ú j é l e t r e t á m a d f e l , ú j é l e t e t k e z d é s m u t a t a z é l ő k n e k .
( N e m v é l e t l e n ü l f e j e z i b e M ó r i c z ( e l ő b b m á r r é s z b e n i d é z e t t ) u t o l s ó e l ő t t i
m o n d a t á t í g y : " A k ö l t ő , a k i f ó l ö t t ü n k f e k s z i k d u p l a k o p o r s ó b a n : k ö z ö t t ü n k
v a n , k ö z ö t t ü n k é l t o v á b b , b e n n ü n k m u n k á l , a m i é l e t ü n k b o l d o g j ö v ő j é n " .
A h a rm a d i k m o n d a t á l l í tm á n y a é s h a t á r o z ó j a : " K ö l t ő tündöklik fekete és
vörös fényben a mai idők véres és fekete ködén át" i s m é t ú j a l a k b a n j e l e n í t i
m e g A d y t : f é n y t á r a s z t k ö r é j e , m e l y e g y r é s z r ő l a r a v a t a l d r a p é r i á j á n a k f e k e -
t e é s a k a n d a l á b e r e k , g y e r t y á k l á n g j á n a k v ö r ö s f é n y é t , a l á t v á n y t é r z é k e l t e t i ,
t u d a t o s í t j a ; m á s r é s z r ő l a k ö l t ő m ű v e in e k s z í n v i l á g á t f e l i d é z v e A d y é l e t é n e k ,
m u n k á s s á g á n a k b e l s ő s u g á r z á s á t k e l t i ( ú j ) é l e t r e ; h a rm a d r é s z r ő l a h a l á l
u t á n i é l e t é s m e g d i c s ő ü l é s f é n y e i r e u t a l . S e z a f é n y m in t e g y u t a t m u t a t v a a
m a i ( a z a z a z a k k o r i ) i d ő k k ö d é n v i l á g í t á t , s e z á l t a l a k o r véres é s g y á s z o s
e s e m é n y e i r e u t a l . A fekete é s vörös, v a l a m in t a véres é s fekete
c h i a z m u s á b a n e g y s z e r r e t ö b b s z ö r ö s e l l e n t é t é s p á r h u z a m i s f e s z ü l : a k o n k r é t
l á t v á n y n a k : a k o p o r s ó n a k , d r a p é r i á j á n a k f e k e t e é s k a n d a l á b e r 1 á n g o k n a k , a
k o s z o r ú k v i r á g a i n a k v ö r ö s s z í n e i , a z i r á n y t m u t a t ó t ű z ( l á n g o s z l o p ) f é n y e é s
a k o r v é r e s e s e m é n y e i , s ö t é t k i l á t á s t a l a n s á g a . M in d e z t f e l e r ő s í t i a vörös é s a
véres e t im o ló g i a i l a g ·k ö z ö s t ö v e é s A d y e g y ik k u l c s s z a v á r a , a vér-re v a l ó
r e j t e t t u t a l á s . ( U g y a n c s a k A d y k e d v e s m o t í v u m a a k é s ő b b tö b b s z ö r i s f e l -
b u k k a n ó arany é s afekete i s . ) T ö b b j e l e n t é s e v a n a köd s z ó n a k i s .
A h á r o m m o n d a t a z o n b a n - é p p e n a z á l l í tm á n y o k , h a t á r o z ó k á l t a l - b i b -
l i a i é s á l t a l u k k é p z ő m ű v é s z e t i a s s z o c i á c i ó k a t i s f e l i d é z ( h e t ) : a h a l o t t é s f e l -
t á m a d ó M e g v á l t ó n a k a k é p é t , a k i t a g ó t i k u s o l t á r k é p e k e n é s a k é s ő b b i f e s t -
m é n y e k e n a h á r o m ig e é s a h a t á r o z ó k s u g a l l t a l á t v á n y n a k m e g f e l e l ő f o r -
m á k b a n á b r á z o l t a k a f e s t ő k : a m in t a k e r e s z t r ő l v a l ó l e v é t e l u t á n k i t e r í t v e
v í z s z i n t e s t e s t h e l y z e t b e n f e k s z i k ( á l t a l á b a n M á r i a ö l é b e n ) ; m a jd a h a l á l t l e -
g y ő z v e , ú j é l e t r e k e l , k i l é p a s í r b ó l , s m e g j e l e n i k a s í r t ő r z ő , a z e l ő t t e l e b o -
r u l ó k a t o n á k , m a jd a t a n í t v á n y o k e l ő t t ; v é g ü l a m e g d i c s ő ü l é s s u g á r z á s á b a n
f é n y l ő n e m e lk e d i k (G fÜ n e w a ld k é p é n a z e l ő t t e l e b o r u l ó k a t o n á k , m á s k é p e -
k e n ) a r á á h í t a t o s c s o d á l a t t a l f e l n é z ő t a n í t v á n y o k f ö l é . G o n d o l j u n k c s a k a z
A n jo u - I e g e n d á r i u m k é p e i r e , a J á n o s - r é t i P a s s i ó - o l t á r n a k K r i s z t u s s i r a t á s a é s
s í r b a t é t e l e c ím ű t á b l a k é p é r e (N e m z e t i G a l é r i a ) , a " F o r g ó K r i s z t u s " - r a
( P a n n o n h a lm a ) , a D é l - f r a n c i a M e s t e r A v ig n o n i P i e t á j á r a ( L o u v r e ) , a z u t á n
K o lo z s v á r i T a m á s g a r a m s z e n t b e n e d e k i s z á r n y a s o l t á r á n a k K r i s z t u s f e l t á m a -
d á s a (N e m z e t i M ú z e u m ) é s G fÜ n e w a ld s z á r n y a s o l t á r á n a k F e l t á m a d á s c ím ű
t á b l a k é p é r e , v a g y E l G r e c o n a k K r i s z t u s f e l t á m a d á s a c ím ű f e s tm é n y é r e
( P r a d o ) , v a g y a N a t i o n a l G a l e r i e - b e n l á t h a t ó g ó t i k u s s z á r n y a s o l t á r r a , i l l e t ő -
l e g a L o i r e m e n t i F o n t e v r a u d k o lo s t o r k á p t a l a n t e rm é n e k f r e s k ó i r a . E z
u t ó b b i a k e z t a h á r o m m o z z a n a t o t e g y m á s t k ö v e t ő t á b l a - i l l e t ő l e g f a l i k é p e -
k e n m u t a t j á k b e .
M ó r i c z m o n d a t a i b a n ( á l l í tm á n y a i b a n ) r e j t v e a z i s m u n k á l , a h o g y a n m i
m a g y a r o k A d y t é s á l t a l á b a n a k ö l t ő - v á t e s z t f o g a d t u k é s f o g a d j u k : é l e t é b e n
n e m tö r ő d ü n k v e l e , n e m ü g y e l ü n k r á , c s a k h a l á l a u t á n d ö b b e n ü n k r á , k i i s
v o l t , a k i e lm e n t k ö z ü l ü n k . O ly k o r p e d i g c s a k t ö b b , s o k é v m ú lv a i s m e I j ü k
f e l é s e l ( k ö l t ő i ) n a g y s á g á t , a k k o r s i r a t j u k e l p r ó f é t a i m iv o l t á t , a k k o r j ö v ü n k
r á m e g v á l t ó i s z á n d é k a i r a , a k k o r - u t ó l a g - p r ó b á l j u k m e g a d n i n e k i a z t a
t i s z t e l e t e t , e l i s m e r é s t , a m e ly e t m á r é l e t é b e n m e g k e l l e t t v o l n a k a p n i a . K í s é r -
te t ie s e n m e g ism é t lő d ö t t m in d e z J ó z s e f A t t i lá v a l é s n a p ja in k b a n P i l in s z k y
J á n o s s a l . (V ö .: K O P P Á N YZ S O L T : M ik o r le s z k la s s z ik u s [P i l in s z k y ]? M a g y a r
N em z e t , 1 9 9 3 . d e c . 9 . 6 .)
H o g y m in d a z , am ir e e d d ig a s z ö v e g s z a v a i a la p já n k ö v e tk e z te t tü n k , n em
b e lem a g y a rá z á s , u tó la g o s a s s z o c iá c ió k b e le h a l lá s a a s z ö v e g b e , a z t m a g a
M ó r ic z Z s ig m o n d ig a z o l ja . A z író é s a k ö z c ím ű , 1 9 3 5 -b ő l s z á rm a z ó e lő -
a d á s á n a k n é h á n y m o n d a tá v a l : "A z író , a k ö l tő ism e re t le n ü l á l l a k ö z ö n s é g
e lő t t , s f ő k é p p e n a k o r tá r s a k e lő t t . C s u d á la to s is a z , h o g y v a la k i a z t a ju s s o t
k ö v e te l i m a g á n a k , h o g y ő a n em z e t ü te r é n ta r t ja a k e z é t , s h o g y a z ő s z a v a
m e g v i lá g o s í t ja a z e lm é k e t . M e g k e l l a h h o z h a ln i , h o g y a k ö l tő n e k e g é s z je -
le n tő s é g e m e g je le n je n a k ö z ö n s é g s a n em z e t e lő t t . A h a lá l a z o n b a n a v é g é -
r e m a ra d , s a k ő l tő m á r n em é lv e z i a z e l ism e ré s t , m e ly a K e re p e s i tem e tő
k a p u já n á t s u g á r z ik f e lé je ." (S tá d iu m 9 2 /3 , 1 9 9 2 . 3 . s z . 8 ./
I g a z o l ja a f e l té te le z é s e k e t a b e s z é d fo ly ta tá s a is , m e r t u g y a n e z t a g o n d o -
la to t f e j te g e t i ( p o n to s a b b a n a z a z o n o s í tá s t s u g a l l ja , e rő s í t i ) a h a rm a d ik b e -
k e z d é s , m e ly ism é t c s a k e g y e t le n k o p p a n ó , s ú ly o s k i je le n té s : "A d y E n d re a
r a v a ta lo n ."
A n e g y e d ik b e k e z d é s tu la jd o n k é p p e n e g y e t le n k é rd é s , m e ly e t M ó r ic z a z
a lá r e n d e l t m e l lé k m o n d a t i h a tá ro k o n p o n to k k a l h á ro m m o n d a t tá ta g o l t s z é t .
E z a " s z é t ta g o lá s " a z o n b a n n em fé k e z i le , h a n em - m in t m a jd lá tn i f o g ju k -
r i tm ik u s s á g á v a l in k á b b fo k o z z a a m o n d a t le n d ü le té t , f e s z ü l ts é g é t .
A h á ro m m o n d a t tá s z é tb o n to t t b e k e z d é s t a rö v id - k é rd é s t ta r ta lm a z ó -
fő m o n d a t é s a h o z z á s z o ro s a n c s a t la k o z ó m e l lé k m o n d a t v e z e t i b e : "K i v o l t ,
a k i t m a a n n y ia n á l lu n k k ö rü L ." . E z t k ö v e t i h á ro m - ta r ta lm i la g é s m o n d a t-
s z e rk e z e t i le g m a jd n em te l je s e n a r á n y o s a n - p á rh u z am o s a n s z e rk e s z te t t
m e l lé k m o n d a t- s o ro z a t . K ö z ü lü k k e t tő s z e rk e z e t i le g , r i tm ik a i la g te l je s e n
p á rh u z am o s , a h a rm a d ik m e g n y ú l ik : r é s z le te z ő b b é s e z é r t n ém ile g a p ró z o t-
ta b b r i tm u s ú . M in d h á rm a t hogy k ö tő s z ó v e z e t i b e , s m in d e g y ik k ö z e p é n o t t
á l l a ma, mikor s z ó p á r , m e ly to v á b b i r é s z e k re b o n t ja a z a lá r e n d e l t , d e a z
e lő zm é n y h e z s z o ro s a n k a p c s o ló d ó m e l lé k m o n d a to k a t .
A z e g y e t le n k é rd ő m o n d a t é r té k ű h á ro m m o n d a t- " d a r a b n a k " n é h á n y k i-
te t t é s e g y v a g y k é t h iá n y z ó k u lc s s z a v a v a n . E z e k m in te g y r ím e ln e k a fek-
szik-jelent meg-tündöklik á l l í tm á n y o k k a l in d í to t t a s s z o c iá c ió s o r r a : m á s
i r á n y b ó l e rő s í t ik a z a z o n o s í tá s t . E k u lc s s z a v a k : hódolat-oItár-tömjén, szere-
tet-drága-kincs-arany. H a " v i lá g ism e re tü n k " , i r o d a lm i , m i to ló g ia i tá jé k o -
z o t ts á g u n k , a B ib l ia Ú js z ö v e ts é g e a la p já n f e l i sm e r jü k .s z im b o l ik u s é r te lm ü -
k e t , je lz é s é r té k ü k e t , ó h a ta t la n u l f e lk é p z ik b e n n ü n k a z a k u lc s s z ó is , m e ly e t
M ó r ic z e lh a g y o t t , n em m o n d o t t k i , m e ly h iá n y z ik a m ó r ic z i s z ö v e g b ő l . E z a
s z ó a mirrha. E z e k á l ta l s ú ly t k a p n a k a z o k a k u lc s s z a v a k is , m e ly e k e t
M ó r i c z k é s l e l t e t e t t e n , a s z ö v e g f o l y t a t á s á b a n m o n d k i : s ze n v e d é s , fá jd a lo m ,
b á n a t .
E k u l c s s z a v a k , e m l í t e t t e m , s z im b o l i k u s é r t e lm ű e k i s , é s i g a z o l j á k ,
e g y ú t t a l e l ő l e g e z i k i s a M e g v á l t ó v a l , a v á t e s s z e l , p r ó f é t á v a l v a l ó a z o n o s í t á s
a s s z o c i á c i ó j á n a k jo g o s s á g á t .
E h á r o m a j á n d é k o t v i t t é k B e t l e h e m b e a k i s J é z u s n a k , a M e g v á l t ó n a k a
h á r o m k i r á l y o k , a z a k k o r i s m e r t f á l d l a k ó in a k k é p v i s e l e t é b e n .
Az a j á n d é k o k k ö z ü l a M ó r i c z n á l m e t a f o r i k u s s z e r k e z e t b e n ( s ze r e t e tü n k
a r a n y á t é s h á l á in k d r á g a k in c s é t ) i s e l ő f o r d u ló a r a n y é s a d r á g a k in c s a f á l d i
k i r á l y n a k s z ó l t , a t ö m jé n a z i s t e n k i r á l y n a k s z á n t a j á n d é k v o l t , m e ly e t i l l a t á l -
d o z a t k é n t a z o l t á r o k o n é g e t t e k e l , a z I s t e n n e k s z ó ló h ó d o l a t j e l é ü l . E k e t t ő t
k a p t a k o p o r s ó j á n á l A d y , a k i t m e g i l l e t " a t ö m e g e k f á l ö t t a z a r a n y n a k é s a
h a t a l o m n a k s z e m é ly e s u r a lm a " , " a l e l k e k n e k m in d e n h ó d o l a t a , t ö m jé n e é s
a r a n y a " . A m ir r h a , e z a k e s e r ű k e l e t i f ű s z e r , m iv e l a z ó k o r b a n f á j d a l o m c s i l -
l a p í t ó e r e j ű g y ó g y s z e r v o l t , a s z e n v e d ő e m b e r n e k s z ó l t . A h á r o m k i r á l y o k
a j á n d é k u k a t t e h á t a f á l d a k k o r i s m e r t n é p e i n e k , a f e h é r e k n e k , i n d i a i a k n a k
( á z s i a i a k n a k ) é s a m ó r o k n a k ( s z e r e c s e n y e k n e k ) n e v é b e n a n n a k a M e g v á l t ó -
n a k h o z t á k e l , a k i e g y s z e m é ly b e n I s t e n f i á , f á l d i k i r á l y é s s z e n v e d ő e m b e r .
C s a k h o g y a h á r o m k i r á l y o k a j á n d é k u k a t a g y e rm e k J é z u s n a k v i t t é k , M ó r i c z
p e d ig a s z e r e t e t a r a n y - á t , a h ó d o l a t t ö m jé n - é t a n n a k a m á r r a v a t a l o n f e k v ő ,
h a l o t t A d y E n d r é n e k h o z t a e l , a k i t ú l v o l t m in d e n f á l d i s z e n v e d é s e n , s e z é r t
m á r n e m v o l t s z ü k s é g e f á j d a l o m c s i l l a p í t ó r a , n o h a p r ó f é t a k é n t " ő s í r t a e l a
m i b á n a tu n k a t , ő á t k o z t a e l a m i á t k a i n k a t " , ő " s z e r e t t e h e l y e t t ü n k a z e m b e -
r i s é g e t , ő s z e n v e d e t t é r e t t ü n k a z e m b e r e k tő l . . . ő f i z e t t e l e é r t ü n k a n y o m o -
r ú s á g a d ó j á t " . E z e k a k i f e j e z é s e k i s p r ó f é t a i , s ő t k r i s z t u s i m a g a t a r t á s r a u t a l -
n a k . ( P e r s z e o t t v a n n a k m e l l e t t ü n k a z A d y r a , s z e m é ly é r e , k ö l t é s z e t é r e , m o -
. d e r n s z e l l e m i s é g é r e u t a l ó k é p e k i s : " a m i b o r u n k m é r g e " , a z " e g y é l e t e n á t
r é s z e g í t ő t ű z " , a " b á n a t o s é s m é r g e z ő f á j d a l o m " , a z u t á n " a f o r r a d a l o m k ö l -
t ő j e , a z á t a l a k u l t v i l á g s z e m lé l e t s z e l l e m i v e z é r e " s t b .
A k ö l t ő k i r á l y - p r ó f é t a (m e g v á l t ó ) a z o n o s í t á s t f e l e r ő s í t i m é g e g y m o t Í -
v u m . A s z ö v e g ö tö d ik b e k e z d é s é n e k v é g é n m e g j e l e n i k a b e t l e h e m i c s i l l a g
m e g f e l e l ő j e i s : A d y " h a jn a l i c s i l l a g fé n y é n é l v i r r a d t r á n k a m a g y a r j ö v ő . . .
h a j n a l h a s a d á s a " .
M in d e z , a m i t e d d ig e lm o n d tu n k , n e m a s s z o c i á c i ó k b e l e m a g y a r á z á s a
M ó r i c z s z ö v e g é b e . H i s z e n M ó r i c z a g y á s z b e s z é d f o l y t a t á s á b a n tö b b s z ö r i s
k im o n d j a e z e k e t a z a z o n o s í t á s o k a t : " A d y E n d r e , m in t e g y fi a t a l i s t e n s z á l -
l o t t k i a m a g a s b a , s a z e g e k ig d o b t a a z ú j ig a zs á g o k lá n g o ló ig é i t " , " I t t j á r t
k ö z ö t t ü n k , é l t - h a l t k ö z ö t t ü n k , e m b e r t e s t v é r ü n k : a p r ó fé t á n k v a l a ő , s e g y r e
j o b b a n l á t j u k , p r ó fé t á n k v a l a " , " E z v o l t A d y E n d r e , a p r ó fé t a , a j ó s " . V é g ü l :
[ t e t e m e ] " a t ö r é k e n y k o r s ó e g y tü n d ö k lő j e l e n s é g s z im b ó lu m a m a r a d , a m e ly
i s t e n i e r ő t s n a g y s á g o t je le n t , s am e ly m in d e n k it m e g v á lt a fá ld i é le t n y o -
m o rú sö té ts é g é tő l , a k i re á fú g g e s z t i te k in te té t" .
A re to r iz á l ts á g n a k m á s ik je le ( é s je l lem z ő je ) , h o g y s z in te m in d e n lé n y e -
g e s s z ó , k ife je z é s h á rom sz o r (á l ta lá b a n k é ts z e r u g y a n a z o n , h a rm a d s z o r ra
n ém ile g m e g v á lto z ta to t t fo rm á b a n ) is m e g ism é tlő d ik a s z ö v e g b e n : , ,K ö ltő
fe k s z ik .. K ö ltő je le n t m e g .. . K ö ltő tü n d ö k lik . . " , a z u tá n : "A fo r ra d a lom
k ö ltő je . . . f e k s z ik ra v a ta lo n .. E m b e r te s tv é rü n k fe k s z ik i t t . . . E m b e r te s tv é -
rü n k fe k s z ik i t t . . . " . A b e s z é d fo ly ta tá s á b a n : "E b b e a k o p o rs ó b a e g y n a g y -
s z e rű em b e r v a n b e z á rv a , a k in e k .. " , "E g y n a g y s z e rű te tem v a n e k o p o rs ó b a
b e z á rv a , am e ly .. . " é s "A k ö ltő , a k i fá lö t tü n k fe k s z ik d u p la k o p o rs ó b a n .. . "
A re to r iz á l ts á g n a k h a rm a d ik je le a s z ö v e g n a g y o n e rő te l je s r i tm iz á lh a tó -
s á g a . E z t é s a m o n d a ts z e rk e z e te k b e n m e g f ig y e lh e tő h á rm a s s á g o t , p á rh u z a -
m o s s á g o t é s r i tm ik á t a s z ö v e g n e k " v e rs s z e rű á t tö rd e lé s é v e l" p ró b á lom é rz é -
k e l te tn i . E g y o ly a s fa j ta tö rd e lé s s e i , m in t am ily e n n e l M a ja k o v s z k ij je le z te a
s z a v a ló k ó ru so k s z ám á ra , h o l k e l l ta g o ló s z ü n e te t ta r ta n i a s z ö v e gm o n d á sb a n .
(A s z ü n e te k e t I , i l le tő le g II je l le l , v a lam in t (a rö p k e s z ü n e te k e t) a m o n d a t
e g y e s ré s z e in e k ú j s o rb a tö ré s é v e i je lz em . A h a n g sú ly fo k o z a to k a t d ő l t s z e -
d é s s e l , e g y s z e re s , i l le tő le g k é ts z e re s a lá h ú z á s s a l é rz é k e l te tem . )
K ö l tő f e k s z ik a ra v a ta lo n . II
KQJ1ő je le n t m e g a m a g a sb a n , I
a h a lá l á l ta l I a z é le t fá lé em e lt g y á s~ om p á b a n , I
s vo n ja m ag á ra a n é p tö m e g e k . fl g y e lm é t . II
K ö l tő tü n d ö k l ik
.& k e te s v ö rö s fé n y b e n a m a i id ő k
vé r e s é s .& k e te k ö d é n á t .1 1
.1 d y E n d r e a ra v a ta lo n . I
Ki. v o lt , I
a k it m a a n n y ia n á l lu n k k ö rü l ,1
h o g y h ó d o la to t a d ju n k n e k i , m a , I
m ik o r m e g s zű n t m in d e n h ó d o la t
m in d e n h a ta lom m eg s z em é ly e s i tő i e lő t t .1 1
H o g y t ö m jé n t g y ú jts u n k e lő t te , m a , I
m ik o r k i k e ll h ú n y n ia
m in d e n tö m jé n n e k m in d e n o ltá ro k o n .1 I
H o g y s ze r e t e tü n k a ra n y á t I
s h á lá in k d r á g a k in c s é t s z ó r ju k e lé b e , m a ,1
m ik o r n in c s tö b b é s e n k i .
a k it a t ö m e g e k f á lö t t
a z Q r a n yn a k é s a h a t a lo m n a k
s ze m é ly e s u r a lm a m e g i l l e s s e n . I I
A JQ r r a d a lo m költője, I
é p p e n a z á ta la k u l t v i l á g s z e m lé le t szellemi v e z é r e
f e k s z ik a r a v a ta lo n " I
m g g i l l e t i ő t a le lk e k n e k
minden h ó d o la ta , tömjéne é s ~ r a n y a . I I
E m b e r te s tv é r ü n k f e k s z ik i t t , I
a k in e k ~ é s z é le te a b b a n te l t e l , I
h o g y Q. s í r t a e l a mi b á n a tu n k a t , I
Q. á tk o z ta e l a mi á tk a in k a t . I
Q. s z e r e t t e h ~ ly e t tü n k a z emberiséget, I
sQ .s z e n v e d e t t é r tü n k a z emberektől. I
Q. s z í t j a f e l a mi b o r u n k m é rg é t , I
sQ .f i z e t t e l e é r tü n k a n y o m o rú s á g g d ó já t .1 1
E m b e r te s tv é r ü n k f e k s z ik i t t , 1 .
a k in e k a lelke
tele v o l t
e g y életen á t
részegítő tűzzel, I
b á n a to s é s m é r g e z e t t . f l í . i d a lo m m a l ,1
jg jg a tó é s p a r a n c s o ló , e g e k e t o s t r o m ló v ia s k o -
d á s s a l . l l
Tele v o l t a l e lk e I küldetéssel, I
a tömegek l e lk é t s u g á r o z ta k i , I
s a z ő w n a l i c s i l l a g f é n y é n é l v i r r a d t r á n k I
a magyar j ö v ő k g c s u d á la to s a b b ,
most f a k a d ó f u y :n a lh a s a d á s a .1 1
[...]
M e r t o n n a n jö t t ,1
a m a g y a r ! { g a r r ó l ,1
a m e ly q to k a la t t f e k s z ik , I
h o g y a kövér f ö ld e k s e teremhessenek.II
O n n a n jö t t I
a m a g y a r l l iP - b ő l , I
a m e ly h a l l a t l a n népenergiák g :y 0 tő m e d e n c é je , I
s m é g is é r t é k te le n ü l é s k ih a s z n á la t l a n u l
tesped b e n n ü k a z é le t .1 1
O n n a n jö t t I
a z emberiség ő s t a l a j á b ó l , I
a h o n n a n , m in t / o ld m é ly é b ő l l
a z alvó g á z f o r r á s o k k ú t j a i s z ö k e l l n e k f ó l : I
é v e z r e d e k s z u n n y a d ó e n e r g i á i s ü v ö l tö t t e k k i
a z Q : l e l k é n á t . II
M ó r ic z Z s ig m o n d g y á s z b e s z é d é n e k c s a k a b e v e z e tő - a z e g é s z b e s z é d -
n e k m in t e g y n e g y e d é t k i t e v ő - r é s z é h e z f ű z t e m a s s z o c i á c ió k a t . A n n y i
a z o n b a n e b b ő l i s v i l á g o s s á v á lh a to t t , h o g y e z a b e v e z e tő r é s z ö n m a g á b a n i s
k e r e k e g é s z ( a b e s z é d s z e r k e z e t é t t e k in tv e : r é s z e g é s z ) . A z i s v i l á g o s s á v á l -
h a to t t , h o g y M ó r i c z e g y s z im b ó lu m r e n d s z e r k i a l a k í t á s á v a l é s f e lh a s z n á l á s á -
v a l i n d í t o t t a é s e m e l t e f e l a h e ly z e th e z , a b ú c s ú z t a to t t s z e m é ly i s é g h e z , a
h e ly h e z i l l ő e n é s m é l tó a n i r o d a lm i r a n g ú v á a g y á s z b e s z é d e t . A m o n d a t s z e r -
k e z e t e k s z e r k e z e t i a r á n y a iv a l , a m o n d a t s t r u k tú r á k b a n m e g f ig y e lh e tő p á r h u -
z a m o k k a l o ly a n r i tm ik u s h u l1 á m z á s t a d o t t a s z ö v e g h a n g z á s á n a k , m e ly
f o ly t a t j a a m a g y a r r e to r ik a i d ik c ió e ö tv ö s i , k o s s u th i h a g y o m á n y a i t , é s m e g -
f e l e l a k o r a b e l i r é to r i d ik c ió n a k , v a l a m in t a z e g y h á z i s z ó n o k la t h a n g z á s k ö -
v e t e lm é n y e in e k i s . U g y a n a k k o r - s e z m á r ú j a b b v iz s g á l a to k i r á n y á b a n y i t -
h a t a b l a k o t - e z a d ik c ió , e z a h a n g z á s f o rm a - m e g f ig y e l é s e im s z e r in t - t o -
v á b b é l a m a i r e f o rm á tu s é s k a to l i k u s e g y h á z i s z ó n o k lá s b a n .
J e g y z e t
1A g o n d o la t n e m te l j e s e n ú j a m a g y a r i r o d a lm i é l e tb e n . J ó k a i 1 8 5 4 - b e n , M a g y a r k ö l -
t ő k s o r s a c ím ű í r á s á b a n a k ö v e tk e z ő k e t í r j a G a r a y r ó l s z ó lv á n : " K é r d e z é m tő l e : h o g y v a n ?
R e k e d t , s í p o ló h a n g o n v á l a s z o l t » m é g ta v a ly c s a k e g y k r a j c á r t é r t e m , m o s t m á r é r e k k é t
k r a j c á r t .« ( . . . ) E z t a t r é f á t s o k s z o r e lm o n d ta m é g , m id ő n e g é s z s é g e f e lő l t u d a k o z ó d ta m :
h o l k é t , h o l h á r o m k r a j c á r r a b e c s ü l t e m a g á t . - Most már gyémántokat érsz jó öreg bará-
tom, mert most már el vagy temetve. - Meg kelle halnod, hogy bebizonyítsa a nemzet,
mennyit értél neki?" ( I n : J ó k a i M ó r : Í r ó i a r c k é p e k . U n ik o r n i s K ia d ó . B p . , [ 1 9 9 3 ] G y ű j t e -
m é n y e s d í s z k i a d á s 2 9 . k ö t e t , 6 . )
